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[摘要 ]  发展社会主义民主政治是我们党始终不渝的奋斗目标, 如何从各个层次、各个领域扩大公民有序政治参与, 是今后我
国政治文明建设的重要内容。选举是扩大公民政治参与的重要领域。当前, 我国扩大公民有序政治参与,必须通过改革和完善党内
选举、人大选举和基层群众自治组织选举制度, 以党内民主促进人民民主,推进政治文明建设,构建和谐社会。
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在于 /扩大 0和 /有序 0。 /扩大 0, 就是 /在完善现有的公民政治
参与方式的基础上,要不断探索出新的政治参与形式和政治参












的重要保障。同时 /有序 0也是 /扩大 0公民政治参与的必要条
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开选举, 选举制度是现代民主制度的基础和核心 ,没有选举就没


























































推一选 0、/公推直选 0制度值得推广。所谓 /两推 0是指群众推










就规定 , /选举应实行候选人多于应选人的差额选举办法 0。目


















































































































当实行直接选举。直接选举是基层群众自治的标 (下转第 3页 )
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On the Philosophical Basis of Chinese TraditionalAesthetics of Nature
Yang J iangtao
Abstrct: A esthetics of natu re is the un iversa l ph enom enon and the core ofC h inese trad itional aesthet ics. Aesthet ics of nature dom inates th e tendency of aes-
thetic taste of an cien tCh ina. H ow ever, aesth et ical th eory of natu re inm odern aesthetics jus tm ak es a l it tle exp lanat ion about aesthet ics of nature, the theory is sum-
m ing- up ofm odern aesthet ic exp erience in nature, w hich has no poss ib ility exp lain ing Ch inese trad itional aesth et ics of nature to th e core. Ch inese trad itional aes-
thetics of natu re is a k ind of p re- m od ern aesth et ics, w h ich has a special view of n ature as its ph ilosoph ical bas is. On th e b as is of the view of n ature, am ean ing
w orld of hum an and nature is found edw h ich is d isp lay ing beauty of nature as it is com p leted.
Keyw ords: Ch inese trad it ional aesthet ics of nature; ph ilosoph ical basis; v iew of nature






式候选人应当比应选名额多出 15% ) 30%。最后, 建立竞选制
度。基层群众自治组织选举要坚持竞争选举原则, 在选举委员
会统一组织下, 候选人可以开展组织介绍、自我介绍等竞争选举
活动, 使选民充分了解候选人, 以保障人民当家作主, 把城乡社
区建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
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